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昭 和 4 8 年 4 月 口 本 学 術 振 典 会 奨 励 研 究 員 ( 化 学 系 )
昭 和 娼 年 1 0 1 ] 富 山 県 衛 生 研 究 所 化 学 古 愉 】 升 究 員
昭 和 5 3 年 4 河 環 境 庁 国 立 公 害 研 究 所 環 境 生 理 部 急 性 影 響 研 究 室 何 究 員
昭 和 5 5 年 7 月 環 境 庁 国 立 公 害 研 究 所 環 境 生 理 都 急 、 性 影 糾 研 究 室 主 任 研 究 員
昭 和 5 7 圷  7 1 ] ~ 1 1 召 和 5 8 午  8  1 ]
テ キ サ ス 大 学 オ ー ス チ ン 校  G . A . T h o m p s o n  緋 究 室 卜 か 士 何 f 究 員
昭 和 6 1 年 6 月 環 境 庁 倒 立 公 害 研 究 所 環 境 牛 理 郡 環 境 病 理 研 究 室 長
平 成 2 年 フ ガ 環 境 庁 団 立 環 境 研 究 所 化 学 環 境 部 化 学 二 子 性 研 究 室 長 絲 旦 織 改 正 に よ る )
平 成 1 3 年 4 月 独 立 行 蚊 怯 人 倒 立 環 境 研 究 所 環 境 研 究 基 盤 技 術 ラ ポ ラ ト リ ー 長
平 成 1 5 年 4 月 東 北 火 学 大 学 院 環 境 科 学 研 究 科 教 授
平 成 2 0 年 3 " 東 北 火 学 を 定 年 退 職
東 北 火 ¥ N 字 部 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 農 学 研 究 科 膿 芸 化 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 北 大 学 大 学 院 膿 学 研 究 科 農 芸 化 学 専 攻 愽 士 課 程 修 Υ
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平成5午6河
平成5午Ⅱ打
平成15年6月
学会等における活動(役職等)
H木環境化学会評議員(平成3年~現在)
口木写廿尭化学会副会長(十・成8年~現在)
[1オ証業境化学会機関紙「環境化字」編集委員長い円戊3年~平成8年)
H不原生動物学会す転義U (平成7年Ⅱ阿~平成19年10月)
U本原生動物学会機関紙Π東生動物芋劉L七」編染委員長い1り戊7年11月~平成12年10月)
H木内分1必撹乱化学物質学会評議貝く平成10午6月~弓詳■
Π本分析化学会東北支部忰Ⅲ(平成15午4"~]」詳動
第15回環境化学討論会大会委員長(平成17年7月~平成18午7H)
VⅡ lnternational conference on Toxic cyanobacteria,1nternational Academic committee
Membel
リ剥抄業境化学研究会代表蛉嚇(平成19午~現イ吟
日木環境化テ:会学術賞
Π本原生動物学会n
Π木環境化学会環境化学功頴質
社会における活動
環境省水質監1見頂1-1検討委共会委員何り戌13年~小山戈17年)
文部科学省、苹新技術活性化委員会委於(フォローアップ部会X乎成14年~平成17午)
埒リ上省某小・食品待i4・.箸希義会航時委員 e1三成15年~平成17年)
(独)科学技術振興棲構科学技術振興審誠会技術移転部会革斬技術開発研究市業評価委貝
会委員(平成18年よりアドバイザーX平成16年~現在)
厨士交通省東北地力柴術局三会ダム水質検討会委員(平成16年~リΠ■
宮城県廃染物対策姿員会専門委員会委員例り戌16年~現在)
1.NESCO CYANONET lntemationalsteering committee Member (東アジア担当X平成16年
~刃詳D
(列0千1¥技術振興機枇「つなぐしくみ」事業エネルギー 1業境部門統括女任X (平成
19午~"詳■
(則)急リ成染公害衛n井矣査七ンター理小1'や成18年~現イ"
何卿国立環境研究所特別客員研究貝(平成15年~現在)

1.著書・編書(共著書等含む)
1.彼谷邦光脂質即.237-247,岡田光男編染「分子設計技術」P.430,
(1989),(→ナイエンスフォーラム)
2.彼谷邦光第8章藍藻毒の毒性発現メカニズム,即.183-207,渡辺真理代,
原田他一,藤木愽メd羽集「アオコーその出現と捗索一」 P.257,
(1994),(東京大学出版会)
ノー1'
1只
3.彼谷邦光「環境のなかの毒」 P.147
(1995),(裳華房)
目
4. Kaya, K. chapter 8, Toxic010gy of Mlcrocystlns, PP.175-202,1n "Toxic
Microcystis" watanabe, M. E, Harada, K., carmichael, W W & Fujiki, H. Eds
P.262,
(1996),(CRc press)
録
5.彼谷邦光則旨肪峻と健康・生活 1業境」 P.172,
(1997)(裳華房)
6. watanabe, M. M. and Kaya, K. eds "Advances in microalga] and pTotozoal studies
in Asla" P200,
(1998),(G]obal. Environm. Forum)
1
フ.彼谷邦光藍藻窃1ミクロシスチン即329336,即.401-406.編集委員:1燧悦
輝,中室克彦,泗井康行「水のりスクマネージメント実務指針」 P,673,
(1998),(サイエンスフォーラム)
8.彼谷判"モダイオキシンとは何か PP.98-1妬,「化学」編架部編条「環境ホル
モンとダイオキシン」, P.197,
(1998),(イヒ学同人)
9.彼谷手隙t1Ⅱ、1-4エストラジオール即.115-122,監修:森田昌敏「環境ホル
モンモニタリング技術一分析・測定法の実際一J P.3四,
(1999).(株式会社シーエムシー)
10.彼谷邦光「イi毒シアノバクテリア」 P148,
(2001),(裳華房)
?
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彼 谷 邦 光 第 5 章 ら 人 藻 の ア オ コ  P I 0 6 - 1 2 2  レ ナ ー ト メ ラ ー 編 清 水
安 達 監 訳 「 環 境 医 学 入 門 」  P 4 1 2 ,
( 2 0 0 3 ) , ( 中 央 法 規 1 + , 版 )
彼 谷 邦 光 「 環 境 ホ ル モ ン と ダ イ オ キ シ ン 」  P . 1 6 4 ,
( 2 0 0 4 ) , 維 t 華 房 )
K a y a , K .  a n d  s a n o ,  T .  c h a p t e r  9  B l o a c t i v e  c o m p o u n d s  o f  丘 ' e s h w a t e r  c y a n o b a d e r i a ,
P P 1 2 1 ・ 1 7 6 ,
i n  K a s a i ,  E  K a y a ,  K .  a n d  w a t a n a b e ,  M . M .  E d s . " A l g a 】  c u l t u r e  c 0 1 1 e c t i o n s  a n d  t h e
E n v i r o n m e n t . "  P 2 4 8 ,
( 2 0 0 5 ) , ( T o k a i  u n i v .  p r e s s )
彼 谷 邦 光 「 我 輩 は へ ッ ピ リ ム シ で あ る 」  P . 1 9 0
( 2 0 0 7 ) , ( 東 京 図 沓 q 1 リ 1 反 会 )
f 新
商 橋 由 貴 彦 , 安 田 喜 憲 . 田 路 和 幸 , 彼 谷 邦 光 , 井 奥 i 具 二 、 冶 田 秀 師
イ ヨ
し い く ら し か た の か ・ た ・ ち ・  J  P . 1 2 5  ( 2 0 0 7 ) , 芸 立 出 版 ( 東 京 )
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Ⅱ
調 査 報 告 書
1 .  c o d d  G A ,  A z e v e d o  s M F O ,  B a g c h i s N ,  B u r c h  M D ,  c a r m i c h a e l w w ,  H a r d l n g w R ,
K a y a  K ,  a n d  u t k i l e n  H C . " C Y A N O N E T  A  g l o b a l  n e t  w o r k  f o r  c y a n o b a d e r i a l
b l o o m  a n d  t o x i n  T i s k  m a n a g e m e n t ・ U N E s c o  l n t e r n a t l o n a l  H y d r 0 1 0 g l c a l
P r o g r a m m e  N O . 7 6 ,
( 2 0 0 5 ) , ( U N E S C O )
2 .  w a t a n a b e  M M ,  Y o n g m a n i t c h a i  w ,  a n d  K a y a ,  K .  M e R E M  p r o j e c t  R e p o r t
( 1 D p r o c e e d i n g s  o f  t h e  l s t  i n t a 、 n a t i o n a ]  t r a i n i n g  c o U 玲 e ・ M i c r o a l g a e  a n d  t 1 1 e i r  t o x i n
a n a l y s i s ・ ,
( 2 0 0 5 ) , ( M e R E M )
3 .  w a t a n a b e  M M ,  K a y a  K ,  K a s a i E  l m a l A , 1 C h i n o s e  T ,  Y a m a m o t o  K ,  a n d  K a t a o k a  K
M e R E M  p r o j e c t  R e p o r t  ( v n )  p r o c e e d i n g s  o f i n t e r n a t i o n a l t r a i n i n g  c o u t s e  m
2 0 0 6 ,
( 2 0 0 6 ) , ( M e R E M )
4 .  w a t a n a b e  M M ,  B o u n p h a n m y  s ,  K a y a  K ,  M a t s u m o t o  s ,  Y a m a m o t o  K ,  a n d  K a t a o k a
K .  M e R E M  p r o j e c t  R e p o r t  ( V 1 1 D  p r o c e e d i n g s  o f  4 t h  i n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  i n
2 0 0 6 ,
( 2 0 0 6 ) , ( M e R E M )
5. watanabe MM, Kaya K, TaniguchiN, Kasai E lmal A, and Yongmanitchalw
MeREM project Report σX)protocols for Me]くong River Ecosystem Monitoring,
(2007),(MeREM)
6.彼谷邦光,環境省ナノテクを活用した環境技術剛発推進事・業 5)有害物質
除去用ナノ構造認胤釧臭の開発平成15年度殺告霄
(2004),(環境省)
フ.彼谷邦光,環境省ナノテクを活用した環境技術開発推進事・業 5)有害物質
除去用ナノ構造認i哉}摸の開発平成16年度帳・告書
(2005),(環境省)
8.彼谷邦光,環境省ナノテク左活用した環境技術開発推進事・業 5)有害物質
除去用ナノ構造認識膜の開発平成17年度帆告書
(2006),(環境省)
9.彼谷邦光,環境省ナノテクを活用した環境技術開発推進事業 5)有害物質
除去用ナノ構造E忍i測摸の開発平成18年度報告書
(2舶7),(環境省)
10.その他,文部省科学研究補助金研究机告書 2編,クリタ水環境科学振興財
団研究報告轡 1編,
科学才支術庁科学技術振興調整費可究報告書 4編,環境省地球環境研究総合
推進塾研究蛾告齊 2編,
国立環境研究所特別研究報告書 14編
3
Ⅲ 研究論文(単独執筆・共同執筆)
1. studies on phosph01ゆids in cow s miⅡく
1. composlton ofphosph011Plds ln o'eam and sldm m11k
Nalくanishi, T and Kay2, K.Jap. J. Dairy sci.,18,48-53 (1969)
2. studies on phosph01ゆids ln cow s milk
11. ch2nges in phospho]ゆids in cow s milk by heatlng
Nalくanishi, T and Kaya, K., Jap. J. Dairy sci.,19,フ-10(197の
3. studies on phospholipids in cow s milk
111. Distribution ofphosph01ゆids in sldm milk
Nalくanishi, T and Kaya, K., Jap. J. Dairy sd.,19,38-43(197の
44
S 加 d i e s  o n  p h o s p h o 】 ゆ i d s  i n  c o w  s  m i l k
I V  F a t t y  a c i d  Φ m p o s i t i o n  o f p h o s p h o l i p i d s  i n  s k i m  m 迅 く
N a l く a n i s h i ,  T .  a n d  K a y a ,  K . J a p .  J .  D a i r y  s c i . , 1 9 , 1 6 2 - 1 6 8 a 9 7 の
C o m p o s l t o n  o f p h o s p h o ] i p i d s  i n  c o m m e r d a l c h e e s e s
N a k a n i s h i ,  T  a n d  K a y a ,  K . ,  J a p .  J .  D a i r y  s c i . , 2 0 , 1 - 4 ( 1 9 7 1 )
S t u d i e s  o n  p h o s p h 0 1 1 P l d s  m  c o w  s  m i l k
V  c o n d i t i o n  f o r  f o r m a t i o n  o f  p h o s p h 0 1 ゆ i d s ・ β ・ 1 a c t o g l o b u l i n  c o m p l e x
N a k a n i s h i ,  T  a n d  K a y a ,  K . J a p .  J .  D a i r y  s c i . , 2 0 , 2 1 - 2 7 ( 1 9 7 D
S t u d i e s  o n  p h o s p h 0 1 ゆ l d s  l n  c o w  s  m i l k
V I .  R o l e  o f  e l e c t r o s t a t i c  b o n d  o n  f o T m a t i o n  o f  t l ] e  i n s o l u b l e  p h o s p h 0 1 ゆ i d s ・ β ・
I a c t o g l o b U 1 1 n  c o m p l e x
N a k a n i s h i ,  T .  a n d  K a y a ,  K . J a p .  J .  D a i r y  s c i . , 2 1 , 1 0 - 1 5  ( 1 9 7 2 )
S t u d i e s  o n  p h 船 P h o l i p i d s  i n  c o w  s  m 1 1 k
V n .  E f f e c t s  o f  h y d r o p h o b i c  g r o u p  o n  f o r m a t i o n  o f  i n s o l u b l e  p h o s p h o l i p i d s ・ β ・
I a c t o g l o b u 】 i n  c o m p l e x
N a k a n i s h i ,  T .  a n d  K a y a ,  K . ,  J a p .  J .  D a i r y  s c i . , 2 1 , 9 7 - 1 0 1 ( 1 9 7 2 )
S t u d i e s  o n  p h o s p h o ] 1 P l d s  i n  c o w  s  m Ⅱ k
V 1 Π . 1 n t e r l a c t l o n  o f  p h o s p h 0 1 1 P l d s  w l t h  w h e y  p r o t e l n s  a t  p H  6 . フ
N a l く a n i s h i ,  T .  a n d  K a y a ,  K . ,  J .  D a i r y  s c i . , 2 1 , 2 2 2 - 2 2 7 a 9 7 2 )
U t i l i z a t i o n  o f  i n s o l u b ] e  p h o s p h o l i p i d s ・ b ・ 1 a d o ・ g ] o b u l m  c o m p l e x  f o r  s t a b i ] 1 Z m g
b U 杜 a 、 f a t ・ 1 n ・ w a t e r  e m u l s i o n
N a l く a n i s h i ,  T .  a n d  K a y a ,  K . ,  M i l c h w i s s e n s h a f t  2 8 , 9 7 - 1 0 0  ( 1 9 7 3 )
C h a n g e s  i n  u l t t a Ⅵ o l e t  s p e c t r a  o f a u o r e s c e n t  c o m p o u n d s  i n  h e a v y  o i l s
K a y a ,  K .  o h u r a ,  T  a n d  K o b a y a s h i ,  H . ,  H o k u r i l く U J .  p u b .  H y g i . 3 , 4 5 - 4 8 a 9 7 6 )
F l u o r o m e t r i c  a s s a y  o f  m a l o n a l d e h y d e  l n  a u t o x l d l z e d  0 Ⅱ
K a y a ,  K . ,  J a p .  J .  F o o d  H y g .  S O C . 1 8 , 4 3 1 - 4 3 8 ( 1 9 7 フ )
E 丘 e c t  o f  s o d i u m  n i t r i t e  o n  t h e  d i s t r u c t i o n  o f t h l a m l n e
K a y a ,  K . ,  A 即 ・ i c .  B i 0 1 .  c h e m . 4 1 , 2 0 5 5 - 2 0 5 8  ( 1 9 7 フ )
F o r m a t i o n  o f  3 , 4 、 d i h y d r o - 2 、 h y d r o x y ・ 4 ・ u r e i d o p y r i m i d i n e  丘 o m  m a l o n a l d e h y d e  a n d
U r e a
K a y a ,  K . ,  A g r i c .  B i 0 1 .  c h e m . 4 2 , 1 7 1 - 1 7 2 a 9 7 8 )
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
玲
1 4
15Formation of naphthalene and 3,4・benzopyrene by 血ermal destruction of
Cholester01
Kaya, K' and Kobayashi, H., JapJ. Dairy and food sd.,27,74-78 (1978)
E丘ects of nitrogen dloxlde on red blood ceⅡS of r3ts: changes m components of
red ceⅡ membranes during ln vivo exposure to N02
Kaya, K., Miura, T, and Kubota, K., Envh'on. Res.23,397-409 a980)
Effects of nitrogen dloxlde on fatty acid compositions of red ceⅡ membranes,
Sera, and livers in rats
Kaya, K. and Miura T., Environ. Res.,27,24-35(1982)
Selective changes m fatty acld composition of phosphatidylser】ne m rat
a、ythTocyte membrane induced by nitrate
Kaya, K. and Miun T., Biochim. Biophys' Acta,688,305-315 (1982)
Temperature・induced changes in the hydroxy and non・hydroxy fatty acld
Containing sphmg011Plds abundant in the surface membrane of Tetrahymena
Pyriformis NT・1
Kaya, K., Ramesha, C. S. and Thompson, G. A., J.しゆid Res.,25,68-74 (1984)
On the formauon of a・hydroxy fatty acids,・evidence for a diled hy山'oxylation of
non・hydroxy fatty acld・contalmng sphmg01ゆids・
Kaya, K., Ramesha, C. S. and Thompson, G. A., J. Bi01. chem.,259,3548-3553
(1984)
Di丘erent inc0印oration rates of arachidonic acid into alkenyl・, alkylacyl・ and dlac
ylphosphatidylethano]amme ofrat erythrocytes,
Kaya, K., Miuta, T and Kubota, K., Biochim. Biophys. Acta,796,304-311a984)
Composition and metabolism offatty adds in phosph01ゆids of density・separated
red blood ceⅡS ofrats
Kunimoto, M., Kaya, K.3nd Miura, T,しゆids,19,443-448 (1984)
E丘ects of nitrate and nitrite, chemlcal mteTmediates od inhaled nitrogen dioxide,
On membrane components ofred blood ceⅡS ofrats.
Kunimoto, M., Tsubone, H., Tsujii, N., Mochitate, K., Kaya, K., shimojo, N. and
Miura, T, Environ. Res.,74,10-16 a984)
E丘ects of nitrogen dioxide on red blood ceⅡS ofrats
Kunimoto, M., Mochitate, K., Kaya, K., Miura, T and Kubota, K., Environ. Res.,
33,361-369 (1984)
16
17
18
19
20
5
21
22
23
24
62 5 . 1 n  v i v o  e 丘 e c t s  o f  n l t r o g e n  d i o x l d e  o n  m e m b r a n e  c o n s t i t u e n t s  i n  l u n g  a n d  l i v e r  o f
r a t s
M o c h i t a t e ,  K . ,  K a y a ,  K . ,  M i u r a ,  T  a n d  K u b o t a ,  K . ,  E n v i r o n .  R e s . , 3 3 , 1 7 - 2 8  ( 1 9 8 4 )
2 6 . 1 d e n t i f i c a t l o n  o f t a u t i n e ・ c o n t a i n i n g  1 1 P l d  i n  T e t r a h y m e n a  p y r i f o r m i s  N T ・ 1
K a y a ,  K . ,  u c h i d a ,  K .  a n d  K u s u m i ,  T ,  B i o c h i m .  B i o p h y s .  A c t a , 8 3 5 , フ フ - 8 2  ( 1 9 8 5 )
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S e l e c t i v e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t o t a l  n o T m a l  m l c r o c y s t l n  b y  c 0 1 0 m e t r y ,  L C / U V
d e t e c t i o n  a n w o r  L C 小 I S
K a y a ,  K . ,  s a n o ,  T , 1 n o u e ,  H . ,  a n d  T 址 く a g i ,  H . ,  A n a 】 y t i c a  c h i m i c a  A c t a , 4 5 0 , 7 3 - 8 0
( 2 ( 川 1 )
A n a l y s l s  o f c y a n o b a d e r i a l t o x i n s  b y  p h y s i c o c h e m i c a l  a n d  b i o c h e m i c a l  m e t h o d
C o d d ,  G .  A . ,  M e t c a H ,  J .  S . ,  w a t d ,  C .  J . ,  B e a t t t i e ,  K .  A . ,  B e Ⅱ ,  S , ,  K a y a ,  K . ,  a n d  p o o n
G .  K . ,  J .  A O A c  l n t e r n a t . , 8 4 , 1 6 2 9 - 1 6 3 5  ( 2 0 O D
S y n t 1 1 e s i s  o f  a r e s e n i c a l  a d d a c t :  s y n t h e s l s  a n d  t r a n s f o r m a t l o n  o f  d l m e r c a p t o
C o m p o u n d  t o  A r s e n l c a l a d d a c t
C h o w d h u r y  A . Z . M . S . ,  s h 山 a t a ,  Y . ,  M o r i t a ,  M . ,  K a y a ,  K . ,  p h o s p h o r u s ,  s u l f u r  a n d
S i l i c o n , 1 7 フ , 4 9 7 - 5 0 9  ( 2 0 0 2 )
S p i r o i d e s i n ,  a  n o v e 1 1 i p o p e p t i d e  丘 o m  a ] e  c y a n o b a c t e n u m  A n a b a e n a  s p l r o l d e s  t h a t
i n h i b i t s  c e 1 1  即 ' o w t h  o f t h e  c y a n o b a c t e r l u m  M i a ' o c y s t i s  a e r u g l n o s a
K a y a ,  K . ,  M a h a R h a n t ,  A . ,  K e o v a r a ,  L . ,  s a n o ,  T . ,  K u b o ,  T . ,  a n d  T a k a g i ,  H ' ,  J
N a t u r a l .  p r o d u c t s . , 6 5 , 9 2 0 - 9 2 1  ( 2 0 0 2 )
S e l e c t i v e  c o n h ' 0 1 0 f  M i a ' o c y s t i s  u s i n g  a n  a m i n o  a c i d ・  a  l a b o r a t o r y  a s s a y
H e h m a n n ,  A . ,  K a y a ,  K .  a n d  w a t a n a b e ,  M .  M . ,  J .  A P P I .  p h y c 0 1 . 1 4 , 8 5 - 8 9  ( 2 0 0 2 )
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8 9
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95KiⅡlng of Mi仇'ocystis by 2n amlno acid: results of ]aboratory and enclosure
expenments
Hehmann, A., watanabe, M. M. and Kaya, K., verh.1nternat. veran.上lmno】.28,
Ⅱ47-1150 (2002)
On-column concenu'auon of bisphenol A wlth one-step rcmoval of humlc aclds ln
Water
Kubo,T, Hosya, K., watabe, Y.,11くegami, T., Tanaka, N., sano, T., and Kaya, K', J
Chromat0即・aphy A 987,389394 (2003)
Polymer・based adSωPtion medlum prepared using a 丘agment inprinting
techn川Ue for hom010gⅡes of chlorinated bisphenol A produced in the
enⅥronment
Kubo,T.,Hosoya, K., watabe, Y.,1kegami, T., sano, T. and Kaya, K., J
Chromatography A,1023,37-41 (2004)
Novel surface modification technlques for polymer・based separation media
Stimulus・responsive phenomena based on double polymeric seledors
Hosoya, K., watabe, Y Kubo, T., Hoshino, N., Tanaka, N., sano, T and Kaya, K., J
Chromatography A,1030,237-246 (2004)
Recognltlon of hepatotoxic hom010gues of microcystin using a comblnation of
Selective adsorption media
Kubo, T, Hosoya, K., watabe, Y., Tanaka, N., sano, T, and Kaya, K., J. sep. sd,,
27,316-324(2004)
A Dhb、mia"ocystin from the mamentous cyanobacteTlum p]anktothnx rubescens
Sano, T, Takagi, H., and Kaya, K., phytochemistry 65,2159-2162 (2004)
Morph010gy, genetic dlversity, temperature t01、vrance and toxlclty of
Cylin山'ospermopsis raciborsIくii(Nostcales, cyanobacteria) strain from Thailand
andJapan
Chonudomku],D., Yongmanitchai, W., TI〕eerago01, G', Kawach, M., Kasai, R,
Kaya, K. and wa仏nabe, MM., FEMS Mi仇'obi010gy EC010gy 48,345-355 (2004)
Evidence for recombination in the microcystin synthetase (mcy) genes of toxic
Cyanobacteria Microcystls spp
Tanabe, Y., Kaya, K. and watanabe, MM., J. Molecular Evolution 58,633-641
(2004)
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1 4
1 0 3 .  T o x i c i t y  R e c o g n l t i o n  o f  h e p a t o t o x i n ,  h o m o ] o g u e s  o f  m i c r o c y s t l n  w l t h  a r t i f i c i a l
t r a p p i n g  d e v i c e s
1 く U b o ,  T . ,  H o s o y a , 1 < . ,  w a t a b e ,  Y . ,  T a n a l く a ,  N . ,  s a n o ,  T .  a n d  K a y a ,  K . ,  J .  E n v i r o n
S d .  H e a l t h  、 p a r t  A , 3 9 , 2 5 9 7 - 2 6 1 4  ( 2 0 0 4 )
1 0 4 . 1 n t a ' v a l i m m o b i l i z a t i o n  t e c h n i q u e  f o r  r e c o g n i t i o n  t o w a r d  a  h i g h l y  h y d r o p h i l i c
C y a n o b a c t e r i u m  t o x i n
K u b o ,  T . ,  H o s o y a ,  K . ,  w a t a b e ,  Y . ,  T a n a l く a ,  N . ,  T a k a g i ,  H . ,  s a n o ,  T . ,  a n d  K a y a ,  K . ,  J
C h t o m a t 獄 .  B , 8 0 6 ( 2 ) , 2 2 9 - 2 3 5  ( 2 0 0 4 )
1 0 5 .  c h r o m a t o g r a p h i c  m o l e c u l a r  r e c o g n i t i o n  f o r  c a t e c h o ] ・ r e l a t e d  c o m p o u n d s  u s i n g
t h i a c a l i x  [ 4 ]  a r e n e  a s  a n  e 丘 e c t i v e  s e l e d o r
H o s o y a ,  K . ,  H i r a ,  N . ,  w a t a b e ,  Y . ,  T a n a k a ,  N . ,  K u b o ,  T  a n d  K a y a ,  K . , A n a l .  B l o a n a l
C h e m . , 3 8 0 , 3 4 3 - 3 4 5  ( 2 0 0 4 )
1 0 6 .  A n  i m p r o v e d  m e t h o d  o f t o t a l  m i c r o c y a s t i n  d e t e r m i n a t l o n  u s l n g  r e v e r s e d ・ p h a s e
1 1 q u l d  c h r o m a t o g a p h y  m a s s  s p e c t r o m e t r y ,
T a 1 ζ a g i ,  H . ,  s h i r a i ,  M . ,  s a n o ,  T  a n d  K a y a ,  K . ,  J .  E n v i r o n .  c h e m . , 1 4 , 5 8 7 - 5 9 6  ( 2 0 0 4 )
1 0 7 .  A  m o l e c u l a r  r e c o g n i t i o n  s t r a t e g y  t o w a r d  t e t r a ・ c h l o r i n a t e d  d i b e n z o ・ P ・ d i o x i n s ,
T C D D S
H o s o y a ,  K . ,  w a t a b e ,  Y . , 1 k e g a m i ,  T . ,  T a n a k a ,  N . ,  K u b o ,  T ,  s a n o ,  T . ,  a n d  K a y a , K . ,
B i o s e n s o t s  a n d  B i o e ] c t r o n i c S  2 0 , 1 1 8 5 - 1 1 8 9  ( 2 0 0 4 )
1 0 8 .  T w o  n e w  c h y m o t r y p s i n  i n h i b i t o r s  i s o l a t e d  丘 o m  t h e  c y a n o b a c t e r i u m  M i c r o c y s t i s
a e r u g i n o s a  N I E S ・ 8 8 .
Y a m a k i ,  H . ,  s i t a c h i t t a ,  N . ,  s a n o , T . ,  a n d  K a y a ,  K . ,  J .  N a t u r a l  p r o d u c t s , 6 8 , 1 4 - 1 8
( 2 0 0 5 )
1 0 9 .  s e l e c t i v e  c o n t r 0 1 0 f t o x i c  M l c r o c y s t i s  w a t e r  b l o o m s  u s i n g  ] y s i n e  a n d  m a l o n l c  a c i d
A n  e n d o s u r e  e x p e r i m e n t
K a y a ,  K ,  L i u ,  D 、 Y . ,  s h e n ,  U ・ W ,  x i a o ,  B ・ D . ,  a n d  s a n o ,  T . ,  E n v i r o n .  T o x i c 0 1 . 2 0 ,
1 7 0 - 1 7 9  ( 2 0 0 5 )
1 1 0 .  L e u c i n e  a m i n o p e p t i d a s e  M  i n h i b i t o r s ,  c y a n o s t a t l n  A  a n d  B ,  i s o l a t e d  f r o m
C y a n o b a d e r i a l w a t e r  b l o o m s  m  s c o d a n d
S 2 n o ,  T  T a k a g i ,  H . ,  M o r r i s o n ,  L .  E ,  M e t c a l f ,  J .  S . ,  c o d d ,  G .  A . ,  a n d  K a y a ,  K . ( 2 0 0 5 )
P h y t o c h e m i s t r y  6 6 , 5 4 3 - 5 4 8  ( 2 0 0 5 )
11]. Dependence ofthe pretreatment e丘Iclency of polymer・based Adsorbents for
enⅥronmentalwater on thelr uniformity and size
Kubo, T., Hosoya, K., watabe, Y., Tanaka, N., sano, T.,and Kaya, K., J. polymer
Sci.: part A: chemistry,43,2H2-2118 (2005)
112. A nelv simp]y and e丘ectlve fractionation method for cy11ndrospermopsln ana]yses
Kubo, T., sano, T., Hosoya, K., Tanaka, N., and Kaya, K., TO×1CON,46,104-107
(2005)
113. preparation of a novel molecularly lmpnnted polymer uslng a water・soluble
CrosS11n]ung agent
Kubo, T., Hosoya, K., Nomachi, M., Tanaka, N., and Kaya, K., Anal. Bloanal
Chem382,1698-1701(2005)
114. se]ective separation of bl'ominated bispheno] A homo]ogues using a po]ymer・
based medium prepared by the 丘agmentimprinting technlque
Kubo T, Hosoya, K., sano, T, Nomachi, M., Tanaka, N., and Kaya, K., Analytica
Chimica Acta.549,45-50 (2005)
115. solvent effects in the preparation of molecu]arly imprinted polymers for
me]atonin using N・propynyl-5・methoxytryptamlne as the pseudo template
Nomachi, M, Kubo, T., Hosoya, K. and Kaya, K.(2006) Anal. Bi02nal.chem.384,
1291-1296 (2006)
116. FUⅡy automated liquid chromatography・mass spectrometry determination of
17、beta・estradio】in river water
Watabe, Y., Kubo, T., Nishikawa, T., Fujita, T., Kaya, K., Hosoya, K.(2006) J
Chromatogr. A.1120,252-259 (2006)
117. A Novelbiosurfactant,2・acyloxye血anesulfonate,isolated 丘om N入laterblooms of
Aphanizomenon flos・aquae
Kaya, K', Mon・ison L.亘, codd, G. A., Metcalf, J. S., sano, T., Takagi, H., Kubo, T,
MoleculeS 11,539-548 (2006)
118. chromatographic sepal'ation for domoic acld uslng a 丘agmentimpnnted polymer
Kubo 'C Nomachi M, Nemoto K, sano T Hosoya K, Tanaka N, Kaya, K., Ana]
Chim. Acta 57フ(1):1-フ(2006)
119.1、ungapeptins A・C, cyclodepsipeptideS 丘om the marine cyanobacterlum Lyngbya
majuscula
Bunyajetpong s, Yoshida wY, sitachitta N, Kaya K., J. Natural productS 69 al):
1539-1542 (2006)
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1 2 0
C y l i n d r o s p e r m o p s i n  d e t e r m i n a t i o n  u s i n g  2 ・ [ 4 ・ ( 2 ・ h y d r o x y e t h y D ・ 1 ・ P ゆ e r a z i n y u
e t h a n e s u l f o n i c  a c i d  ( H E P E S )  a s  t h e  i n t e r n a ]  s t a n d a r d
K i l く U c h i ,  S . ,  K u b o ,  T .  a n d  K a y a ,  K . ,  A n a l .  c h i m .  A c t a  5 8 3 ( 1 ) , 1 2 4 - 1 2 7  ( 2 0 0 7 )
1 2 1
S e l e c t i v e  s e p a r a t i o n  o f  h y 小 ' o x y  p o l y c h l o r i n 2 t e d  b i P 1 1 e n y ] S  ( H O ・ P C B S )  b y  t h e
S t t u c t u t a l  t e c o g n l t l o n  o n  t h e  m o l e c u l a r l y  i m p r l n t e d  p o l y m e r s :  D i r e c t  s e p a r a t l o n
O f t h e  t h y t o l d  h o r m o n e  a c t i v e  a n a l o g u e S  丘 o m  m Ⅸ t u r e s
K u b o , 1 1 ,  M a t s u m o t o , H . ,  s h i r a i s h i ,  E ,  N o m a c h i ,  M . ,  N e m o t o ,  K . ,  H o s o y a ,  K . ,  a n d
K a y a ,  K . ,  A n a l .  c h i m .  A d a , 5 8 9 , 1 8 0 - 1 8 5  ( 2 0 0 7 )
1 2 2
N o v e l p o l y m e r  m o n o l i t h  p r e p a r e d  丘 o m  a  w a t e r ・ S 0 1 { 山 l e  c r o s s l m k m g  a g e n t
K u b o ,  T ,  K i m u t a ,  N . ,  H o s o y a  K . ,  K a y a  K . ,  J .  p o l y m e r  s c i .  p a r t  A :  p o l y m e r
C h e m i s t r y  4 5 , 3 8 1 1 - 3 9 1 7  ( 2 0 0 7 )
1 2 3
S i m p ] e  a n d  e 丘 e c t i v e  3 D  r e c o g n i t i o n  o f  d o m o i c  a c l d  u s i n g  a  m o l e c u l a r l y  l m p r l n t e d
P o l y m e r
N e m o t o ,  K . ,  K u b o ,  T . ,  N o m a c h i ,  M . ,  s a n o ,  T . ,  M a t s u m o t o ,  T ,  H o s o y a ,  K . ,  h a t t o r i ,
T ,  a n d  K a y a ,  K . ,  J .  A M .  c h e m .  S O C . 1 2 9 , 1 3 6 2 6 - 1 3 6 3 2 . ( 2 0 0 7 )
Ⅳ . 講 演 ( 学 会 等 で の 特 別 講 演 , 招 待 講 演 , 基 調 講 演 な ど )
1 .  c h e m 】 s t T y  a n d  t o x l c o ] o g y  o f  m i a ' o c y s t i n s  a s  c y a n o b a d r l a l  h e p a t o t o x i n
K a y a ,  K . , 1 n t a 、 n a t l .  p h y c 0 1 .  F 仇 ' u m , σ n v i t e d  s p e a k e r ) , ( 1 9 9 3 ) , ( T s u k u b a )
2 . 「 優 ケ 浦 の ア オ コ の 毒 性 」 淡 水 藍 藻 に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム
彼 谷 邦 光 . 水 環 境 学 会 関 東 支 部 ( 招 待 i 背 液 ) , ( 1 9 9 4 ) 、 ( 士 浦 )
3 . 「 タ ウ ロ リ ピ ド の 発 見 と そ の 生 合 成 経 路 の 解 明 」
被 谷 邦 光 、 日 本 原 生 1 州 勿 学 会 ( 学 会 賞 受 質 ' 誌 演 ) , ( 1 9 9 4 ) , ( 石 巻 )
4 . 「 村 毒 ピ コ プ ラ ン ク ト ン 」 , 有 耻 武 炎 水 産 プ ラ ン ケ ト ン に 測 す る シ ン ポ ジ ウ ム
彼 谷 邦 光 、 日 本 水 産 学 会 午 会 ( 招 袖 弓 愉 詞 , ( 1 9 9 5 ) , 叫 U m
5 .  n 帳 辨 " 荘 の 分 1 斤 』 , 有 毒 シ ア ノ バ ク テ リ ア に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム
彼 谷 邦 光 ,  H 本 尋 ヤ 尭 化 学 会 、 ( 1 9 9 6 ) , ( 東 京 )
6 .  A n a l y t l c a l  M e t h o d  f o r  A l g a l t o x i n s ,  s y m p o s l u m  o f u n i t e d  N a t i o n  u n Ⅳ e r s i t y
K a y a ,  K . ,  u n i t e d  N a t i o n  u n i v e r s i t y  σ n v i t e d  L e d u t e ) , ( 1 9 9 7 ) , ( s i n g a p m 、 e )
7 Chemistty and Toxic010gy ofMicrocystins/nsTR symposium on cyanobadenal
toxlns
Kaya, K., Thailand lnstitute of scientific and Techn010gical Research( 1nvited
Ledure ),(1998),( Bangkok, Thailand)
Determmation of Total Miclocystln ln BI0]oglcal and wateT samples.1n spedal
Lecture on lbxlc cyanobacteria
Kaya, K.,(1998), Department of Biosciences, university of Dundee,σnvited
Iedure), a998)(Dundee, UK)
「テトラヒメナの特異脈でU,シンポジウム則予妥な火然物」
彼谷邦光,日木薬学会年会,(招待宗柳出)住999),(徳1諦
「βーエストラジオールの分析」,シンポジウム「瑞リ尭ホルモンの分析」
彼谷邦光,日本分析化学会年会,(招待誹演).(1999),(神戸)
Microcystln variants and their quantitatlve analysis, Memorial symposlum onnje
Univa、sity
Kaya, K., Memorial symposium of lnje university (1nV北ed speaker),(1999),
(Kimhe, Korea)
Selective determination of normal Microcystin using 上C/1_}v andor Lcnvls
Kaya, K.,1nternatlonal symposium on Eutrophlcatlon and cyanobacterial Bloom
Contr014nvited speaker),(2001),( Kunming, china )
「淡水湖沼にいる有樺プランクトン」
彼谷邦光,日本学術会誠公開シンポジウム qa待溝色御,(2001),(東京)
Bioactive compounds of丘eshwater cyanobactena
Kaya,K.,sateⅡite symposium of A]gae 20020n culture c011ection and
Environmental Researd]eS σnvited speaker),(2002),(1SU1如ba)
Bloactlve compounds of h'eshwater cyanobacteria
Kaya, K.,Department of Biochemistry, Abo Academi university (1nvited
Iedure),(2002),(Turku, Finland)
「シアノバクテリアの毒素の化学と分析法の開発」
彼谷邦光,Π本環境化学会(功穎賞受賞誠演X2003)、住斤潟)
「藍深毒ミクロシスチンの化学と分1斤法」
彼谷邦光,バイオメディカル分析羽・学シンポジウム q_1本藁学会X特別蕭
演X2004),(西宮)
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S e l e c t i v e  c o n t r 0 1 0 f t o x i c  c y a n o b a c t e T i a  u s i n g  l y s l n e  a n d  m a l o n l c  a c i d
K a y a ,  K . ,  c h i n a 、 J a p a n  j o i n t  s y m p o s i u m  o n  E n v i r o n m e n t a l  c h e m i s t T y , ( K e y n o t e
S p e a k e r ) , ( 2 0 0 4 ) , ( B e i j i n g ,  c h i n a )
「 水 質 汚 染 と 保 全 技 術 」
彼 谷 邦 光 , 日 本 機 械 学 会 東 北 支 部 火 会 ( 特 別 溝 演 ) , ( 2 0 0 5 ) , ( 仙 台 )
「 ラ ン 陳 類 の 造 る 多 様 な 生 理 活 性 二 次 代 誘 1 産 物 」
彼 谷 邦 光 , 日 本 分 子 生 物 学 会 , ワ ー ケ シ ョ ッ プ  q 引 寺 諸 武 却 ( 2 0 0 5 ) , ( 福 岡 )
E n d o c r i n e  d i s r u p t o t  a s s a y  u s i n g  t h e  y e a s t t w o ・ h y b r i d e  s y s t e m .
K a y a ,  K . ,  s h i r a i s h ,  f : ,  A s i a n  p a c i f i c  c o n f e r e n c e  o n  p 0 Ⅱ U t i o n  A n a l y s l s  a n d  c o n t r 0 1 ,
( K e y n o t e  s p e a k e r ) , ( 2 0 0 5 ) , ( B a n g 1 Φ k ,  T h a i l a n 山
S e l e c t i v e  c o n れ ' 0 1 0 f t o x i c  c y a n o b a c t e n a l  w a t e r b l o o m s  i n  e u t r o p h i C  丘 e s h w a t w e r
K a y a ,  K . ,  A s i a n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  s e m i n 雛 、 i n  M a l a y s i a , 2 0 0 6  " c o n s e r v a t i o n
a n d  u s e  o f  E c o s y s t e m S  σ S T ) ( 1 n v i t e d  s p e a k e r ) ,  p e n a n g ,  M a l a y s i a , ( 2 0 0 6 )
S e l e c t i v e  c o n t r 0 1 0 f t o x i c  c y a n o b a c t e r i a  m  e u t r o p h i c a t e d  丘 e s h w a t e r s
K a y a ,  K . , 1 n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p  a n d  T r a l n m g  o n  F i s h  D i v e r s i t y  o f M e k o n g  R i v e t
( M e R E M ) ( s p e c i a 1 1 e c t u r e ) , ( 2 0 0 6 ) , ( s e n d a i )
「 水 質 汚 染 と 保 全 技 術 」
彼 谷 邦 光 , Π 本 廃 棄 物 学 会 東 北 支 部 総 会 ( 基 調 講 演 ) , ( 2 0 0 7 ) , ( 仙 台 )
「 水 質 汚 染 と 保 全 技 術 」
彼 谷 邦 光 , 全 国 上 下 水 道 コ ン サ ル タ ン 汁 窃 会 東 北 支 部 総 会 ( 特 別 誥 演 ) , ( 2 0 0 7 ) ,
( 仙 台 )
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V . 解 説 ・ 評 論 等 ( 学 協 会 誌 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
1 . 最 近 の 藍 藻 毒 研 究 の 動 向 ,
彼 谷 邦 光 , 環 境 化 学 , 4 , 6 8 9 - 6 9 1 , ( 1 9 9 4 )
2 . ア 才 コ の 毒 性
彼 谷 邦 光 , 水 環 境 学 会 誌 , 1 7 , 5 5 1 - 5 5 6 , ( 1 9 9 4 )
3 , 藍 藻 毒 ノ ジ ュ ラ リ ン の 分 子 と 毒 性 の 多 様 汎
彼 谷 邦 光 , 化 学 と 工 業 , 4 8 , 1 2 7 6 ( 1 9 9 5 )
4.ピコプランクトンの毒性
1皮谷判"モ, H本水産学会i志,61,946-947,(1995)
5.環境ホルモンと環境汚染
彼谷邦光,空気論預行学会ヨ志、 73,1026-1028,(1999)
6.輪藻毒ミクロシスチンの化学(1)
彼谷邦光,佐野友春,ケミカルタイムス,2000,NO.4,6-11
フ.藍藻毒ミクロシスチンの化学(2)
佐野友春,彼谷邦光,ケミカルタイムス,200],NO.1,6-9
8.枯ル沼にいる有轟プランクトン
彼谷邦光,公衆衛生、 66,546-550,(2002)
9.「盲高1尋ミ・_1 堂斧i身1手ぢ10)うj'キ斤
1皮谷邦光,ぶんせき,2002, NO.8,436-441,(2002)
10.環境保全の現状38,有砥アオコによる飲利・水汚染の現状と対策
彼谷邦光,遺伝 58巻1号船・97,(2004)
Ⅱ.有害物質の高効率除去膜の開発
彼谷邦光,季刊環境研究 2005NO.139,125-132,(2005)
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12.水質の汚染と保全技術
彼谷邦光,機械の研究 V01.59, NO.フ,フ71-フフフ,(2007)
13.竜芸;築毒シリンドロスノ{モプシンのイヒ学・毒"性・分千斤
彼谷邦光,和光純薬時綴,乃,(2007)
Ⅵ その他(テレビ,商業雑誌,新聞等への出演・紹介)
1.環境タイムカプセル
NHKテレビ「視点・論点」 20侃年Ⅱ月28日放送
2.有毒アオコ大発生を防げ
NHK テレビ「サイエンス ZERO」 2003年6月4日放送
3.ーひと一未来へ駆けるとき未来の地球へ賠る環境タイムカプセルづくり
彼谷邦光
TRIGGER,200202, P.80-82,(2002)
2 0
4
特 条 種 の 保 存 ・  N 生 動 ・ 植 物 の 絶 滅 を ど シ 段 う か
S c i e n c e  &  T e c h n o ] o g y J 0 Ⅲ n a 1 2 0 0 2 , 1 2 , 1 0 - 1 7 , ( 2 0 0 2 )
分 子 鮎 型 で 有 筈 物 質 を 捕 ま え ろ
迦 開 ナ ノ テ ク , 2 0 0 3 , 8 . 1 8 , 6 - 1 9 , ( 2 0 0 3 )
ア オ コ 阪 が 危 な い 飲 料 ・ ノ 」 W ' モ 凖 値 設 定 へ 世 界 的 に 動 き 高 ま る
日 刊 工 業 新 開  1 9 9 6 年 9  打 3 0 打
環 境 ホ ル モ ン 市 民 も 勉 強 を
大 分 新 聞  1 9 9 8 年 1 2 月 5  H 帆 刊 2 7 面
研 究 鞁 前 線 ア オ コ の 毒 を 「 延 害 化 」
朝 Π 新 開 ( 束 京 ・ 茨 城 版 ) 1 9 9 9 午 2  打  4  U 朝 刊  3 0 而
猛 排 ア オ コ 日 本 に も
朝 日 新 開 ( 大 阪 ) 1 9 9 9 年 9 月 8 日 夕 刊 2 0 面
護 ゲ 浦 発 「 わ た し の 一 冊 」 「 生 物 の 化 学 』 と 水 環 境
常 陽 新 剛  2 0 0 0 午 け j 2 5 1 1  紳 川 川  1 0 向
絶 滅 神 時 を 越 え 復 活 狽 え
日 本 経 済 新 朋  2 0 侃 午  9  j ・ j 2 3 1 _ 1 朝 刊 2 6 面
女 と 時 岡 と 日 本 経 済 野 命 操 る
日 木 経 済 新 朋 ( 東 京 ) 2 0 0 3 年 1 " 1 4 日 夕 刊  1 佃
イ 予 轟 ア オ コ か ら 批 界 の 水 守 れ
毎 日 薪 開 ( 大 阪 ) 2 0 叫 年 1 1 月 Ⅱ 日 夕 刊  1 面
ア オ コ 退 治 へ 新 乎 法 サ プ リ の 原 料 , り ジ ン 活 用
朝 日 新 開 ( 火 阪 ) 2 0 0 6 年 5 月 2 0 H 夕 刊 1 2 面
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